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A bstract:The paper focuses on the study of the changes of the relationship betw een Zhu X i and B uddhism through the
analysis ofZhu X i's poem s. Zhu X ikepta close tie w ith the tem ple and the people w ho w ere keen on B uddhism . H is B uddhist
nature and tem peram entm ade him reluctantto be a herm itof the tim es and itw as im possible for him to be detached outof the
society.So a balance betw een the detached and the attached is w hatZhu X iw entafterallhis life.
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